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30, 31 de Gener i 1 de Febrer de 2013
Dra. Victòria Carreras i Archs
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Junta de Facultat de 19 de febrer de 2010: S’accepta i es dona 
per constituïda la comissió d’igualtat de la Facultat de 
Psicologia.
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Es demana als directors de departament propostes de persones 
per a formar part d’aquesta comissió. 
Per part del deganat, en principi hi haurà la Dra. Victòria Carreras
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S’ encarrega  constituir la Comissió 
d’Igualtat de la Facultat, amb
implicats 
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PAS PDI alumnat
tant 
persones 
de gènere 
masculí 
com femení
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Dr. Josep Batista-Trobalon (catedràtic d’Universitat), 
professor del Departament de Psicologia Bàsica
Dra. Montse Colell (titular d’Universitat), 
professora del Departament de Psiquiatria i Psicobiologia Clínica 
Dr. Carles Escera (catedràtic d’Universitat), 
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Es constitueix la Comissió, el dia 22 d’abril de 2010
professor del Departament de Psiquiatria i Psicobiologia Clínica 
Dra. Maria Jayme (titular d’Universitat), 
professora del Departament de Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic
Sra. Pilar Tarancon (administrativa), 
secretaria del Departament de Metodologia de les Ciències del Comportament
Dra. Victòria Carreras (titular d’Universitat), professora del  Departament de Metodologia de les 
Ciències del Comportament
Un alumne que no va assistir mai a cap reunió i, per tant que caldrà substituir.
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Revisat  i fet aportacions al PLA D’IGUALTAT 
D’OPORTUNITATS ENTRE DONES I HOMES DE LA 
UNIVERSITAT DE BARCELONA
Participació en el “V Encuentro de Unidades de 
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Igualdad”, celebrat el març del 2011,  com a 
moderadora d’una taula.
Incorporar a l’Aula Antonio Caparrós de la Facultat 
de Psicologia, fotos de psicòlogues rellevants
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CHARLOTTE BUHLER
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BÄRBEL INHELDER
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Va contribuir de manera profunda en la educació i els estudis de la 
família, la psicologia infantil, els tests psicològics, la psicologia clínica, 
la psicoteràpia, i els valores i objectius de vida, entre altres  àrees.
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Investigacions sobre l’ aprenentatge de les operacions mentals 
i sobre els  processos cognitius que tenen lloc en la resolució 
de tasques concretes, les estratègies que els subjectes utilitzen 
per a resoldre un problema. 
Referents de la Psicologia
Bons exemples de lluita per al desenvolupament personal i la 
igualtat de les persones en tots els àmbits. 
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Les dues estaven casades i van tenir fills
El seu entorn els va permetre compaginar les tasques familiars 
amb el desenvolupament de la seva professió.
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S’ha col·laborat, bàsicament amb el Cap d’Estudis de la Facultat,  en la resolució 
d’alguns conflictes que, malauradament han aparegut entre l’alumnat del Grau i,  
referents a assetjaments i tracte inadequat per part d’algun alumne a un altre. 
Aquest tipus de qüestions ens han fet plantejar la necessitat urgent de tenir el  Pla 
d’Igualtat de la  Universitat i, que fos públic en qualsevol de les pagines web dels 
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seus centres. 
Establiment d’una política de prevenció i eradicació de la violència de gènere
Aquesta es una tasca que sobrepassa a la estructura d’una Facultat.
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